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ABSTRAK 
 
Eka Kurniawati. 2017. Kemampuan Berpikir Kritis dan Komunikasi siswa 
dalam Pembelajaran Matematika Realistis dan Metode TTW ( Think 
Talk Write). Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1)Dr.Mohammad 
Syaifuddin, M.M (2) Agung Deddiliawan,M.Pd. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan TTW (Think Talk 
Write ) dan pendekatan Realistis pada pembelajaran matematika, aktifitas belajar 
siswa dengan menggunakan metode TTW (Think Talk Write).  
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subjek dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Malang dengan banyaknya 
sepuluh siswa.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode TTW (Think 
Talk Write ) dan pendekatan Realistis telah berjalan dengan baik, ditunjukkan 
dengan perolehan skor rata-rata aktivitas guru dengan menerapkan langkah-
langkah dari metode TTW (Think Talk Write) dengan pendekatan Realistis 
sebesar 3,31%. Motivasi belajar siswa rata-rata sebesar 76,27%. Kemampuan 
berpikir kritis siswa memperoleh skor rata-rata sebesar 78,44 dengan kategori 
baik, dengan rincian sebagai berikut : Translasi memperoleh skor rata-rata 
79,12%, Interpretasi memperoleh skor rata-rata 69,2% dan Ekstrapolasi 
memperoleh skor rata-rata 78,44%, sedangkan Komunikasi dengan kategori baik, 
rinciannya : Lisan dengan rata-rata paham skor 84,20% sedangkan Tulisan 
75,40% dengan kategori baik. 
Kata Kunci :Metode TTW (Think Talk write),Berpikir kritis, komunikasi siswa. 
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ABSTRACT 
EkaKurniawati. 2017.The process of Critical Thinking and Communication 
students in Mathematical Problem Solving Methods Realistic use TTW 
(Think Talk Write) .Thesis.StudyMathematics Education, FKIP, 
University of Muhammadiyah Malang. Advisors: (1) Dr. Mohammad 
Syaifudin,M.M (2) AgungDeddiliawan,M.Pd. 
This thesis aimed to describe the adoption of TTW (Think Talk Write) and 
realistic approach to the study of mathematics. Student activity by applying the 
motivation of students in math learning methods Think Talk Write TTW.Methods 
TTW (Think Talk Write) with a realistic approach to the study of mathematics and 
students critical thinking skills and communication skills to resolve problems in 
the application of TTW (Think Talk Write) and realistic approach to learning 
Mathematics. 
Methods used include, type of research that will be used in this research is 
descriptive research with quantitative and qualitative approaches. Subjects in this 
study were students of class VII SMP Muhammadiyah Malang 4 with object 10.  
The results of this study indicate that the application of the method TTW 
(Think Talk Write)  and realistic approach has worked well, demonstrated by the 
acquisition of an average score of teacher activity by implementing the steps of 
the method TTW (Think Talk Write)  with the realistic approach of 3.31 %. 
Students' motivation on average by 76.27%.Critical thinking skills students gain 
an average score of 78.44 in both categories, with details as follows: Translating 
obtained an average score of 79.12%, Interpretation obtain an average score of 
69.2% and Extrapolation obtained an average score 78.44%, while 
communication with both categories, the details: Oral with an average score of 
84.20% whereas understood Posts 75.40% with good categories. 
Keywords: Methods TTW (Think Talk Write), Realistic approach, critical 
thinking, communication students. 
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